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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
DECRETOS
MINISTI11,100 DE MARINA
Heerelo de 7 (le julio de 19 1 1 por el que se asciende al
empleo inmediato al ‘'irealinirante Cui. situación de
"reserva" 1). maulle] iztliz Maiiri. • Página 908.
otro (le .16 de julio (le 191 1 p( )1. el que se concede la
!Gran Ortiz del ..51(r110 Naval, con ‹listrativo
al Arzobkpo (le Santiago de Cornpostela Tonilt,;
MtlfilZ y (le 008.
otro de 16 de julio (le 1944 por el JIL se conccde hi
Gran cyliz (hl mérito Naval, (.011 dislintivo blanco,
al Vicario (ienertil Castrense (),I;),,s1)() Ilar(.eloaa,
1). Gregorio Modrcg'o Casans.- 1';11;i11a gos,
()(i.n (le 16 die julio de .1944 por el (ole se •uiwede
Gr„,, cruz lb1 mérito Nasral, e(ni distintivo
1), 1liguel Martínez de l'inillos.--Página 908.
(lir() de 18 (14, julio de 19 1 1 por el que se concede 11
(;isan (Jruz (lel Will° Nits.al, 'con (JIS( 1111 iN'() net),
,I 1Alinistro de 111(1uslria y Comer(io, 1). 1)(,1114,11.io
clirroiler spejira.-- 1):"Igina 9()8.
otro de 18 (le julio de 1944 1)()1 b1 que se concede la
Gran cruz (tul Mérito NaN;a1, con dislinlivo blane,),
al CIVIIVI'fl I (I( 1.YIVIS1.611 1). JOSé ¡Va Fi hl I '1';11 .
na 90).
()Iro (le 18 (le julio de 194-4 ,por el que se concede la
Gran Cruz •Jet Mérilo Naval, con distintivo blanco,
:iI:Gonel'111 (11' 'Brigada 1). Luis ii riñas Gallego. -
gflíl 9(n).
()11.0 de 18 de julio <le 1944 por (.1 quo se e(weede 1:1, ,
Gr1111 erlIZ del Mérito Naval, pon 41isliat Ivo blanco,
al Votilralmirante Itafael (1.ar(.i:1
pina 909.
1;0111.1"11(,z,---,1)(i
()Ivo (le 18 (le julio de 11)4,4 por el (Loe eoneede
Gran Cruz (1(1 Nieri10 Naval, culi (1.1,d ¡Hl ¡s'u 1■1:111(1),
al (ilen‹,ral (lel cuerpo Facullativo .■ Nil\":1 II
1'(It',111:1 940.
ORDENES
RECOMPENSAS
•
Cruz Blanca (1(.1 .11(Yilo Naval. -Orden de 16 de julio
(le 19 1 1 por la lote se concede 11 ('rliz Manea del 1511',-
rito Na \ al al personal rine figura en la relación que
da 1)rineit,i(1 (.011 el Capitán de Navío I). C(tstor 11)-
ilez Ableroa y termina ron el Escribiente 8egun41(1
1). Alampe! Aguiño Montenegro.---1):Igitin 909 y 910.
crIc. (tul Naval.-Orden do 16 (le julio de 19-11
por la que se concede la Cruz del Iklérito Naval al
Corw1(.1 de larautería 1), carIos Rodriguez Souza.- -
1zina 910.
pir4i (14, 1f; (1e julio (le 19 1 1 por la que se concede
Cruz (lel Mérito V:11 :11 Comandante de la Guardia
(1ml 1). B11en:1\1111111'M I 11111() 910.
otra 41e 16 de Julio de 1941 por la que se 'eu1i(.e(14,
Cruz (11,1 111",rito 'Naval al Jefe lnytiorílieo Cuerili)
AII\ilinre- lie Artillería U. ItIca1'd(1 ()dales Pita.--
1):1,1rina 91).
( ya (le 1,6 de, julio (le 19 1 1 p(Ir (iiip se cotwede III
cruz (14,1 Mérito Niv:11 1;scribleafe 'Alnyor
(1(1.1(.0 I)tpena Torren(e.- 1):1!zilui 910.
() 1ra (14, 16 de Julio de .194-4 por la quo se concede 1 .
cruz (1( i. Mérito Nnya1 al l'orpedistit Mayor 1), 1.(i
1.1,11zo CererolH Nieolan.- -Página, 910.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
• PRESIDENCIA L'EL GOBIERNO
1)1.(i4'a lb, 16 (le julio de 191 1 por la que se adjudican
los premb),-: "Virgen del ('arnien" eorrespondientcs
■'41' 211)0. 9111 91 1.
d f '11Y
ur:
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IVIiriiterio de Marina
Por estar en posesión de la Medalla Naval y encontrarse, /por lo tanto, en los preceptos de la Leyde veintiséis de mayo del corriente año el Vicealmirante, en situación de "reserva", don Manuel "RuizAtauri, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,Vengo en áscenderle al empleo inmediato, en el Tic continuar:"1 la situación en que actualmente
se halla.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M.adrid a siete (le julio de mil novecientos cua
renta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
- En consideración a las circunstantias que cOncit rren en el Arzobispo de Santiago de Compostela don
Tomás Muñiz y de Pablos, a propuesta (lel Minis tro *Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
.cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicario General Castrense, Obispo de
Barcelona, don Gregorio Modrego Casal:1s, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle' la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Deáreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
El Ministro .de Marina,
SALVADOR MORENO FERNAÑDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concu Tren en don Miguel Martínez de Pinilloq, a propues
ta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, CCM diSi illtiVO blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil noveciento
cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANC()
El Ministro de Marina,
SALVADOR MOREN() FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concu rren en el MinktrI) de Tnchistria y Comercio, do'
Dernetrio Carceller Segura, a propuesta del Minist ro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novt
cuarenta y cuatro.
.cientos
FRANCISCO FRANC0
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
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En> consideración a las circunstancias que concurren en el General de División.don José Martín Prat,
a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo) dispongo) por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro).
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERN4NDEZ
En consideración a las (..-jrcunsiancias que concurren en el
(;allego, a 1)1-op1 iesta del Ministr() de Marina,
Vengo )11C(aderle la •Gran Cruz del Mérito
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado
cuarenta )T cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANI)EZ
FRANCISCO FRANCO
cieneral do. Brigada don Luis Marifias
Naval, c()n distintiv() blanc().
i:ii:\ladrid a dif.cir)clio de juli() de mil novecientos
En consideración a las circunstancias (pie concurren en el
dríguez, a propuesta del 1\ilinistro de marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, c()11 blanc().
Así I() dispongo por el presenté Decreto, dado en Madrirl a dieri()(-11()
cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
o
contralmirante don Rafael García Ro
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
itili() dc i1il iwverirnins
FRANCISCO FRANCO
•
ni consideración a las circunstancias que con cii rren el1 el General del Cuerpo Factil1 at i vo de Ar
mas Navales don Diego Sanjuán avira, a impuesta del Ministro de Marina,'
Vengo •en concederle la Gran Cruz (lel Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,-
SA1 XADOR, MORENO FEIINANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•••■•■••■•■••
••■•••■••■•■
olz.nni\irns
RECOMPENSAS
Cruz Blanca del Mérito Naval.—Como expreso
reconocimiento de la constante y eficaz labor lleva-,
ola a cabo) por el personal (pie a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz Blanca del lVfé
rito Naval de la clase que se indica:
De tercera clase:
Capitán de Navío Cástor Ibáñez de Aldeeoa.
Capitán de Navío Ds. José Maria García Freire.
Coronel de Ingenieros D. Jesús' Alfar° Fournier.
uronel de Infantería de Marina D. Juan Rotulen)
López.
Coronel Maquinista 1). Eduardo Fernández Smlnio,
Coronel de Intendencia T). Ulpiano Fernández Pin
tado.
Voronel Médico D. José Broto'nis Poveda.
Teniente Vicario de primera I). Juan Pablo Upe/.
Coronel An(1it()1 I). Rafael Seilán y Díaz.
'()n)iiel José Ruiz Jiménez.
De segunda clase:
C;11,i1:;11 de Fragata D. Adolfo Baturone Coloml)o.
Teniente Coronel dc ingenieros 1). Ignacio Díaz Es
pada y Mercader.
I lliente Coronel de Intendencia D. Gaspar Miriez
1 .inión.
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°Teniente Coronel de Intervención D. Joaquín Cas
tro Martín.
Teniente Vicario de segunda D. Vicente Vela Mar
queta.
Capitán de Corbeta D. Juan Cervera y Cervera.
Comandante de Armas Navales D. José María Ote
ro Navascués.
Comandante de Infantería de Marina D. Francisco
Mas Zandalinas.
Comandante Maquinista D. Augusto I,orenzo Ro
dríguez.
Comandante de Intendencia D. Antonio Navarro
Margati.
Comandante Médico D. Eduardo Villanúa Ibáñez
Capellán Mayor D. José Fernández Díaz.
~Comandante Auditor D. Carlos Romero de Lec:.t.
De primera Élase :
•
Teniente de Navío D. Ricardo Noval Fernández.
Teniente- Maquinista 1"). Manuel Pérez García,
Cuerpo de Suboficiales.
Condestable Mayor D. Luis Coeli° Girón.
Mecánico Mayor D. Manuel\Alonso Leira.
Contramaestre Mayor D. Pedro Lamas Quintas.
Escribiente Mayor D. Dfego García González.
Escribiente primero D. Enrique Beilmont González.
Mecánico primero D. Antonio Quintas García.
Condestable primero D. Leopoldo Costas , Touza.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco Váz
quez Reina.
Contramaestre segundo D. Demetrio Hernández
Ferrer.
Condestable segundo Ti Pedro Sánchez Mufinz,
Escribiente segundo D. Héctor de César Domínguez.
Escribiente segundo D. Manuel Aguiño Montenegro.
Madrid, 16 de julio de 1944.
MORENO
Cruz (le! Mérito Naval.—En consideración a las
circunstancias que concurren en el Coronel de In
fantería D. Carlos Rodríguez Souza, vengo en con
cederle la Cruz (Id Mérito Naval de tercera clase
con di,,tintivo blanco.
rid, 16 de julio de 1944.
MORENO
En consideración a las circun‘,1ancias que con
curren en el Comandante de la Guardia 1Civil don
Buenaventura Cano Portal. vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanc().'
Madrid, 16 de julio de 1944.
MORENO
Cruz del Mérito Arával.—En consideración a lo
especiales servicios prestados durante el Alzarniewii
Nacional por el Tefe honorífico del Cuerpo de Auxi
liares de Artillería D. Ricardo .0rjales Pita; de acuer
do) con el informe emitido por el Consejo Superior
(1( la Armada y previa aprobación del Consejo de Mi
nistros, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco, penSiona
da con el diez por ciento de .su sueldo mientras
encuentre movilizado.
Madrid, 16 dé julio lle L944.
MORENO
Como expreso reconocimiento de los méritos
contraídos 1.-;or el Escribiente Mayor D. Federico
Dapena Torrente al iniciarse el Movimiento Nacio
1.1al: de acuerdo con el informe emitido por el Con
sejo Superior de la Armada y previa aprobación del
Consejo de Ministros, vengo en concederle la Cruz
(lel Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento de SU suel
do hasta que ascienda al empleo inmediato.
Madrid, 16 de julio de 1944.
MORENO
Visto el expediente incoado a propuesta (1(1
excelentísimo señor Contralmirante_Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares para aquilatar
los méritos contraídos por el Torpedista.Mayo) don
Lorlenzo Cererols Nicolá:u en el desempeño de una
delicada y peligrosa misión profesional ; de acuer
do cota el informe emitido por el 'Consejo Superior
ole la Armada y previa aprobación del Consejo de
Ministros, vengo en concederle Ta Cruz del Méritp
Naval de primera clase, con distintivo blanco, pen
sionada con el diez por ciento de su sueldo hasta
que le corresponda el ascenso.
Madrid, i6 de julio de 1944.
MORENO
_
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el l'a
tronato para la adjudicación de los premios "Virgen
del Carmen", con arreglo a lo,que preceptúa la nor
ma cuarta de la Orden ministerial de esta Presiden
de fecha -ro de diciembre de 1943 (Ti. a del Es
tado l-ním. 12), que regula su concesión, y en virtud
de lo que (lisp()ne la norma quinta de la misma dis
posición,
Esta Presidencia ha tenido.a bien aprobarla, olor
gando los premios a las entidades y personas que
;
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continuación se citan, en la cuantía que para cada
una se expresa:
Peset(1s.
Periódicos y Revistas
Diario "A B C", tic Madrid... • •• • • • • • • • • • • • •.. 25.000
Diario "Levante", de Valencia... • • • • • • • • • • • •. 20.000
'Semanario "El Español'!, de Madrid... . ••• ••• 15.000
Ilevista "Primer Plano", de Madrid... • • 12.500
"Prensa IVIrim1 ia1" (Diario hablado de Europa,
radia(lo)... II fi • • • • • • • • • 12.5(X)
Diario "Información". de Alicante... • • • II • • • • 1.0.000
M deRevista "ayo", ... ..• ••• • • 10.000
Revista "Vida Marítima", de Madrid... • • • • • • 4;•000
Revista "Economía", de Madrid... ... . • • • • • • • • • 6.000
,
Autores de libros
D. José Carlos de Luna...
• • •
• • • • • • • • • 14.000
1). Victoriano Fernández Asís...
eee
•• ... It. 7.500
1). Enrique Gullón Senespledaw • • • • • • • 5.000
Pío ()gen Porta y 1). Fernando Balseiro Rodrí
guez .(conjuntament()... • • • II • • ••• le. •1 • • • • 5.000
Escritores y periodistas
1). •10,é 1.,w-ada (ie la Torre... ••• .•• •.• II • 11 • • • 14.000
1). 'Fernan(1o ( 'astán
• • • • • • • • • • • • • •
10.000
1). Lorenzo Sanfeliú Ortíz... .•• ••• •..
• •
• • •
II •
7.500
1). Guillermo Carrero (1arro... •••
• • •
II • • • • • • • • 7.500
.1). Angel de Bona ()rbeta... ••• ••• • • • ••• •• • 7.500
1). Itafael Aguilar Ojeda... ••• ••• •• ••• ••• 7.500
1). Enrique -Barbudo Dua.rte... -•011 *GO 5.000
1). Jesús Vasallo 11111110S... ..• ..• 0.44 %es "o 5.000
U. Luis Cebreiro 131anco... ..• ••• ••••• •11, lile • • 5.000
•
Pesetas.
D. José R. de Dolarea ..• •••
D. José Sanz Díaz... ••• ••• ••• ..•
11. Eugenio Saldaña Sanmartín... ••• •••
D. Juan A. Espinosa Echevarría... •••
D. Bernardo Navarro (ich... ••• •••
U. Eduardo Robles Pérez... ... .•• •••
D. Luclailo de Taxonera... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Prados Lópgz... ••• ••• •••
Di. José Esteve Martí... ... ••• .•• ••• ••• •••• •
I). Manuel ¡Fernández Martín... ••• •••
D. Ricardo Cid •L'ello... ... ..• •••
• • •
•1•• •••
• • • ,•• •
• • • • • •
• ••
••• ••• te.
• • • • • • •
• • •
si. • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
Clubs Náuticos
11••
• •
•
II •
•
•
• •
• •
•
• • •
Real Club Marítimo de Santander...
Real Club de Mediterráneo de Málaga... ...
Real Olub de Regatas de Palma de Mallorca......
Varios
•Museo de Pontevedra... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sección de Modelistas Navales del Fomento de las
Artes Decorativas de Barcelona... ...
D. .Tuan M. Figuerola Navarro' (modelista naval).
I). Pedro 'ronda rrur. ••• ••• ••• ••• •••
se e
••• • ••
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
2.D00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
10.000
10 000
10.000
10.011C
2.500
2.500
2.500
Lo que digo.a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de julio (le 1944.-P. D., el Subsecre
tario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato para la adj
dem de los premios "Virgen del Carmen".
(Del 13. 0. del Estado núm. 199, pág. 5.462
IMPRENTA DEL MINISTERIO Dr MARINA
•
•
..
1
